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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan Panca Program 
Unggulan Kabupaten Wonogiri yang dilihat dari visi misi RPJMN hingga visi misi 
pemerintah daerah yang terimplementasi dalam  program pembangunan pemerintah 
daerah dan mengetahui realisasi anggaran Panca Program Unggulan yang telah sesuai 
dengan tiap Program Unggulan Kabupaten Wonogiri. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu 
analisis isi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan memperoleh data 
sekunder dari beberapa pihak yang bersangkutan. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah Panca Program 
Unggulan Kabupaten Wonogiri memiliki keterkaitan terhadap RPJMD dimana telah 
terimplementasi dalam program kerja pemerintah tahun 2016-2021. Anggaran program 
kerja tersebut telah terrealisasi berdasarkan target anggaran yang telah disesuaikan 
berdasarkan anggaran pemerintah yang telah ditetapkan. 
Saran penelitian adalah meningkatkan program kegiatan yang mengedepankan 
kesejahteraan masyarakat guna memberi fasilitas yang lebih baik yang beimbas pada 
pertumbuhan ekonomi masyarakat, ketimpangan yang berkurang dan masyarakat yang 
lebih sejahtera. 
 




THE EVALUATION OF DEVELOPMENT AND THE IMPLEMENTATION 
OF FIVE EXCELLENT PROGRAMS OF MEDIUM-TERM REGIONAL 





The aims of this research is to know the relevance of Five Excellent Programs 
in Wonogiri regency that it can be seen from vision and mission of RPJMN, until the 
vision and mission of the local government implemented in the development of local 
government’s program and knowing the realization of the budget of Five Excellent 
Programs that have been accordance with each Five Excellent Programs in Wonogiri 
regency. 
The research method used qualitative method that is content analysis. This 
research uses interview technique and obtains the secondary data from several parties 
concerned. 
The finding of the research is that Five Excellent Programs in Wonogiri 
regency have the relevance to RPJMD which have been implemented in the 
government’s work program in the year of 2016-2021. The work program budget has 
been realized based on the budget target that has been adjusted with the established 
government budget.  
The research suggestion is to improve the program activities that prioritize the 
prosperity of the society in order to provide better facilities that impact on the economic 
growth of society, diminish the imbalance and a more prosperous society.    
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